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Tradicija v edinosti in dialogu
Povzetek: Ob	ustanovitvi	 Inštituta	 za	 ekumensko	 teologijo	 in	medreligijski	dialog,	
poimenovanega	po	Stanku	Janežiču,	je	Teološka	fakulteta	Univerze	v	Ljubljani	z	Eno-
to	v	Mariboru	prevzela	uredništvo	 in	 izdajanje	nove	 serije	osrednje	 slovenske	eku-
menske	 revije,	 ki	 jo	 zaradi	 novih	 vsebinskih	 in	 organizacijskih	 razmer	 spreminja	 v	








Summary: Tradition in the Unity and Dialogue
Abstract: With the idea of  establishing the Institute of  Ecumenical Theology and Inter-religious 
Dialogue, named after Stanko Janežič, the Faculty of  Theology of  University of  Ljubljana, with its 
Branch Office in Maribor took over the editorship and the issuance of  a new series of  central Slove-
nian ecumenical magazine, but is changing the same into a scientific journal with a review because of  
new substantive and organizational conditions, and it will be soon placed in the international scientific 
publication databases. The magazine seeks to preserve the tradition of  ecumenical idea, which in 
new religious and cultural conditions is turning necessarily into a dialogue with other religions thus 
providing opportunities for wider theological and inter-cultural dialogue in the Slovenian region. Two 
key themes, to which the first issue is dedicated to, as well as a wide selection of  co-workers, already 
indicate its focus and reflect the openness of  the spirit that welcomes all well and is able of  engaging 
in a dialogue with those who think differently.
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ljaviti	 kot	 znanstvena	 revija	 z	 recenzijo.	 Z	mednarodnim	 uredniškim	
svetom	 in	 izpolnjevanjem	mednarodnih	 izdajateljskih	zahtev	pa	si	bo	
prizadevala	tudi	za	pridobitev	mednarodnih	referenc.	Revija	želi	ohrani-
ti	tradicijo	ekumenske	ideje,	ki	se	v	novih	verskih	in	kulturnih	razmerah	
nujno	 obrača	 v	 dialog	 z	 drugimi	 verstvi	 ter	 tako	 v	 slovenski	 prostor	
prinaša	priložnost	za	najširši	teološki	in	medkulturni	dialog.


























v	 procesu	 plenarnega	 zbora	 Cerkve	 na	 Slovenskem	 ter	 ugotavlja,	 da	








k	Evzebijevi	Cerkveni zgodovini z	 vidika	 njune	 posredniške	 vloge	med	
Cerkvijo	na	vzhodu	in	zahodu	rimske	države	ter	pri	tem	poudarja,	da	je	
Rufin	svojim	bralcem	na	Zahodu	predstavil	nekatere	bistvene	osebno-




zuje	 prispevek	 Franca	Grivca	 (1878‒1963)	 za	 ovrednotenje	 sv.	 Cirila	
in	Metoda.	Pri	 tem	izpostavi	tri	vidike	Grivčevega	raziskovanja,	 in	si-




















































Mari	Osredkar	 v	 obravnavi	 zastavljene	 teme	 ugotavlja,	 da	 je	 tudi	 pri	
izbiri	imen,	ki	jih	starši	dajo	otrokom	v	krščanskih	družinah,	danes	že	
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Dve	ključni	temi,	ki	jima	je	posvečena	prva	številka	nove	teološke	in	re-
ligiološke	znanstvene	revije,	kakor	tudi	pester	izbor	sodelavcev,	že	naka-
zujejo	njeno	usmeritev.	Mednarodna	znanstvena	simpozija,	ki	ju	bo	leta	
2014	organiziral	novo	nastali	Inštitut	Stanka	Janežiča,	in	tudi	simpoziji,	
ki	jih	je	že	pomagal	izvesti	v	svojem	nastajanju,	kažejo	na	odprtost	duha,	
ki	pozdravlja	vse	dobro	in	je	sposoben	dialoga	z	različno	mislečimi	ter	
za	katerega	upamo,	da	bo	preveval	revijo	Edinost in dialog	v	novih	dano-
stih	slovenskega	ter	evropskega	časa	in	prostora.
	
	

